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Con motivo de la jubilación del profesor josé 
luis Melena jiménez, Catedrático de Filología 
Griega de la Universidad del País Vasco / euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV/eHU y uno de los 
mayores especialistas mundiales en la escritura y 
la civilización micénicas, profesores, alumnos, co-
legas, admiradores de su trabajo, amigos y amigas 
le ofrecen este volumen, editado por e. redondo-
Moyano y M. josé García, profesoras del depar-
tamento de estudios Clásicos de la UPV/eHU, 
como homenaje a su trayectoria académica.
a la Tabula Gratulatoria y una breve Presenta-
ción del homenajeado y del libro, sigue el listado 
de las numerosas y relevantes publicaciones del 
profesor Melena y varias Semblanzas de colabora-
dores y colegas, que describen su recorrido acadé-
mico y humano en las Universidades de salamanca 
(Manuel García teijeiro), Complutense (josé luis 
García ramón), la laguna (Ángel Martínez Fer-
nández y josé juan Batista rodríguez) y finalmente 
en la UPV/eHU (juan santos Yanguas y joaquín 
Gorrochategui), universidad a la que se incorporó 
en 1983 como Catedrático de Griego, y en la que 
ha permanecido hasta su jubilación en 2016. Car-
los Varias García glosa su trayectoria en su princi-
pal campo de investigación, la Micenología.
en este libro se presentan 24 contribuciones, 
en orden alfabético, en español y en inglés, cuyos 
contenidos abarcan ámbitos variados dentro de los 
estudios Clásicos y van desde la Filología, la lin-
güística y la dialectología (11 artículos) hasta la 
epigrafía y la onomástica (7), la Historia (3), la 
Papirología (1), la Micenología112(1) y la literatura 
Griega moderna (1).
1 aportaciones específicas de tema micenológico se 
recogerán en un volumen de la revista Minos, de la Uni-
versidad de salamanca, dedicado al profesor Melena.
en el primer campo se incluyen los artículos 
de josé juan Batista rodríguez (p. 67), sobre 
composición de palabras en griego, basado en las 
Verae Historiae de luciano; de javier Bilbao ruiz 
(p. 87) sobre el significado de los verbos aplica-
dos a la burla de κωμῳδούμενοι en los escolios de 
aristófanes; de emilio Crespo Güemes (p. 101) 
sobre la construcción de dos o más sintagmas no-
minales coordinados en nominativo con verbo en 
singular en Homero, construcción para la que sos-
tiene que no contradice la regla que establece que 
dos o más sujetos coordinados concuerdan con 
un verbo en dual o plural y propugna un análi-
sis alternativo de esos sintagmas (relacionados es-
trechamente «con el discurso oral improvisado»), 
«no como sujetos sintácticos, sino como apéndi-
ces o adiciones tardías integradas de modo laxo 
con el resto de la oración». la contribución de je-
sús de la Villa Polo (p. 111) versa sobre los nom-
bres verbales en -μα, en cuya formación constata 
—discrepando de otros análisis— claras restric-
ciones semánticas, demostrando que «se forman 
de un modo prototípico sobre bases verbales que 
describen eventos controlados y dinámicos, lo que 
técnicamente se conoce por acciones». luis Gil 
Fernández (p. 145) escribe acerca de «la doble es-
critura griega de la Biblia Políglota Complutense». 
iván igartua Ugarte (p. 193) en «Cambio lingüís-
tico y contacto en el griego capadocio», sostiene 
que algunas innovaciones del dialecto capadocio, 
como diversas alteraciones fonético-fonológicas 
(la existencia de armonía vocálica, desconocida 
en griego), o la pérdida del género gramatical y 
la evolución de este dialecto griego a una estruc-
tura aglutinante en su morfología, «muestran el 
efecto comúnmente simplificador que ejerce so-
bre la estructura gramatical de una lengua una 
determinada dinámica de contacto lingüístico», 
en este caso con el turco y se posiciona, de este 
modo, frente a otros autores que abogan por un 
mayor peso de procesos internos de la lengua. Án-
gel Martínez Fernández (p. 221), en «la lengua 
del Himno de los Curetes», estudia la lengua de 
este himno cretense, en el que detecta, junto a un 
«matiz dialectal dórico» mayoritario, rasgos ho-
mérico-poéticos, elementos dialectales cretenses y 
otros de la koiné helenística. antonio lillo alca-
raz (p. 209), en «evidentiality in ancient Greek: 
the perfects κεχόλωμαι, ἀλάλημαι, γέγηθε, ἔολπα 
and δείδοικα in Homer», ilustra la tesis de que es-
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tas «formas de perfecto “atélicas” o de verbos con 
“semantema no transformativo” en Homero, per-
fectos con un significado de presente, serían el 
elemento marcado desde el punto de vista de la 
evidencialidad» con respecto al presente de indi-
cativo y «presentarían las acciones desde el punto 
de vista de la fuente de información, acciones que 
el hablante sabe por inferencia o indirectamente». 
desde los postulados del Funcionalismo lingüís-
tico y del análisis pragmático, M.ª josé García 
soler (p. 131) estudia los usos de ἔτι como ad-
verbio de foco aditivo en las declamaciones eto-
poéticas de libanio y elena redondo Moyano (p. 
287) analiza las tres formas de expresar la aproxi-
mación en las que participan ὀλίγος y μικρός en 
el corpus de la novela griega: como adjunto de la 
predicación (δεῖ ὀλίγου / μικροῦ + infinitivo), y 
por medio de dos formas invariables, ὀλίγου δεῖν 
/ μικροῦ δεῖν y ὀλίγου / μικροῦ. iñigo ruiz arza-
lluz (p. 307) escribe sobre el copista «sozomeno 
da Pistoia y una polémica sobre la llegada de te-
rencio a roma».
en campos como la epigrafía, la onomástica 
y la etimología, se incluyen 7 títulos: Helena Gi-
meno Pascual (p. 155), «aportaciones a la epigra-
fía de augustobriga (talavera la Vieja, Cáceres)»; 
M.ª Cruz González-rodríguez (p. 173), «Nota so-
bre CIL ii 2711: Corrección de la confusión sobre 
su lugar de hallazgo»; joaquín Gorrochategui (p. 
183), «Carpentum Gallicum per Tuscas uias. Notas 
sobre un préstamo galo en latín»; Consuelo ruiz-
Montero (p. 321), «Una inscripción métrica en las 
Cosas increíbles de allende Tule de antonio dióge-
nes»; juan santos Yanguas y Ángel luis Hoces de 
la Guardia Bermejo (p. 333), «Materiales para el 
estudio de la sociedad romana de segovia a través 
de la onomástica»; jaime siles ruiz (p. 347), «so-
bre la inscripción lusitano-latina de Visseu»; y josé 
M. Vallejo ruiz (p. 363), «Admata y Admetus, dos 
nombres griegos inadvertidos en la epigrafía ro-
mana de Hispania».
aportaciones de contenido histórico son las de 
antonio duplá ansuategui (p. 121), «los popu-
lares y la violencia política, treinta años después»; 
Marc Mayer i olivé (p. 233), «los honores dinás-
ticos de los Flavios y el precedente de Galba: la sig-
nificación política de dos inscripciones de tarraco: 
CIL ii2 14, 881 y 894» y antonio Melero Bellido 
(p. 245), «la segunda sofística o las paradojas de 
la identidad».
la de emilio suárez de la torre (p. 357), 
«some lexical remarks and a textual conjecture on 
P. Oslo N. 1 (PGM XXXVi), Col. 9 (ll. 211-230)», 
es una aportación al estudio de uno de los papiros 
griegos mágicos (Papyri Graecae Magicae).
en Micenología, M.ª teresa Molinos tejada 
y Manuel García teijeiro (p. 261), «pa-si-te-o-i y 
πάντες θεοί» constatan que esta invocación a «to-
dos los dioses» en tablillas en lineal B se docu-
menta solo en Cnosos «probablemente con el fin 
de no excluir a ninguna divinidad minoica», desde 
Homero abunda en toda la literatura griega, pero 
«floreció solo en el sincretismo de época helenís-
tica».
Finalmente, desde el ámbito de la literatura 
Griega moderna, olga omatos sáenz (p. 271) pre-
senta un manuscrito, descubierto por la autora en 
la Biblioteca Gennadeios de atenas, que contiene 
una traducción inédita de el Quijote al griego y 
cuya edición prepara.
Como su título indica, el lector encontrará 
en estas páginas investigaciones recientes sobre el 
Mundo antiguo, abordado desde las distintas dis-
ciplinas cultivadas por los especialistas que en ellas 
participan.
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